
































































































































































































































































































































７）内 閣 府 統 計 デ ー タ、htp:/www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2016/qe162/gdemenuja.html、
（2016.８.13アクセス）
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要旨
経済分析における幾何平均の活用
－事例を重視した教材研究を中心に－
張 興 和
「大学生数学基本調査」を切っ掛けに、「平均」に関する教材研究を始めたが、本稿では幾何級数
的増加型のデータの平均値を求めるのに用いられる幾何平均を取り上げた。
情報化社会の今日を考えて身近にあるハードディスクの容量の推移を事例として、幾何平均とは
何か、なぜ算術平均がダメか、どのように計算するか、注意点は何かなどを述べた。
なお、日本の実質国内総生産の実績値を用いて、平均成長率の計算方法、幾何平均による予測値
と実績値との比較を示し、幾何平均による予測の可能性を論じた。
キーワード：幾何級数的増加、幾何平均、相乗平均、算術平均、平均成長率
Abstract
Theapplicationofthegeometricmeanintheeconomicassessment
-Mainlyonateachingmaterialssdudyatachingimportancetoanexample-
XingheZhang
Promptedby“Basicinvestigationaboutthemathematicsforunivesitystudents",Ibeganateaching
materialsstudyon“mean".Inthispaper,thegeometricmeanthatwasusedtofindthemeanofthedataof
thegeometricincreasetypewastaken.
BecauseIthoughtaboutnowthatwasinformationsociety,achangeofthecapacityoftheharddiskwas
chosenasanexamplefamiliar.Whatisthegeometricmean?Whyisthearithmeticmeannouse?Howisit
calculated?Whatistheatention?Theywereexpressed.
Inaddition,usingtheactualvaluesoftherealgrossdomesticproductofJapan,thecalculationmethodof
themeangrowthrate,andthecomparisonbetweenactualvaluesandpredictedvaluesbygeometricmean
wasshown.Thepossibilityofthepredictionbythegeometricmeanwasdiscussed.
Keywords：geometricincrease,geometricmean,arithmeticmean,meangrowthrate
